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 近年の資本市場では、株式のことを英語で表現
する場合、share や stock というよりも、equity
ないし equitiesと呼ぶことが多くなっている。 
 株主資本を equity capital、株主持分を
























１．Share と stock の意味 
エクイティがラテン系の単語であるのに対して、 




ordinary share、米国では common stock、また優
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が chief operating officer（COO）で、社長
（President）を兼務する場合が多く、その場合に
















































（メンバー）の人的結合体（ association of 
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（注４）M.J. Daunton, “Progress and Poverty” (Oxford 
University Press) 
（注５）  Zweigert,  K.  & ＆Kotz,  H.  [1977]  “An  
Introduction to Comparative Law”(North 
Holland Publisher Company) 
（注６）注１と同じ文献を参照 
 
 
[図表２] 契約と信頼の狭間を裁定する受託者責任 
 
 
